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Ohlédnutí za konferencí Trendy v podnikání 2020 
 
Stalo se již v poslední době tradicí, že se v listopadu v sudém roce koná v Plzni mezinárodní vědecká 
konference Trendy v podnikání. Tak tomu bylo i v  letošním roce 2020, kdy se 12. listopadu uskutečnil již 
sedmý ročník, který pod záštitou děkanky Fakulty ekonomické doc. Ing. Michaely Krechovské, Ph.D. 
pořádala Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. Konání letošního ročníku bylo ovlivněno 
vládními omezeními v souvislosti s epidemií COVID 19. Konference, na rozdíl od předchozích ročníků, 
byla pouze jednodenní a uskutečnila se online formou. I přes toto omezení můžeme konstatovat, že se 
u jednotlivých příspěvků rozvinula podnětná diskuse.  
Všechny konferenční příspěvky prošly recenzním řízením. Nejkvalitnější z nich byly vybrány k publikování 
v časopise Trendy v podnikání. V časopise publikované příspěvky jsou také uvedeny v konferenčním 
sborníku ve formě abstraktu. 
 
Tematické sekce konference Trendy v podnikání v roce 2020 byly:  
1. Aktuální výzvy, trendy a strategie v řízení organizací v kontextu současných změn, 
2. Trendy marketingu a managementu, 
3. Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování, 
4. Finance, účetnictví a daně, 
5. Průmysl 4.0 - Společnost 4.0, 
6. Problémy rozvoje venkova a strategie jejich řešení. 
 
Konference byla pořádána v rámci řešení projektu SVK1-2020-011 Trendy v podnikání 2020 – sekce 
pro studenty DSP. 
 
Za organizační výbor 
Ing. Mgr. Milan Svoboda Ph.D. 
 
 
 
  
  
 
 
 
